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1 Le  projet  d’un  parc  éolien  réparti  sur  les  communes  de  Bailleul-le-Soc,  Épineuse  et
Fouilleuse a entraîné la prescription d’une campagne de diagnostic archéologique sur
quatre des neuf éoliennes. La présence de sites gallo-romains repérés par prospection
aérienne à Épineuse « Le Haut du Bois Robin » et  Bailleul-le-Soc « La Terre d’Éloge »,
laissait entrevoir la possibilité de documenter ces vestiges. 
2 L’intervention  effectuée  sur  deux  jours  n’a  pas  permis  d’abonder  dans  ce  sens ;  les
quelques  structures  découvertes  (deux  segments  de  fossés  et  deux  fonds  de  fosse)
n’autorisent, en raison de leur caractère très érodé, aucune attribution chronologique. 
3 Au lieu-dit « Le Haut du Bois Robin », une lame de hache polie en silex, un éclat et un
grattoir ont été mis au jour en position remaniée à la base du labour. 
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